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En la encuademación —como veremos en 
otra parte— pueden, también, señalarse distin-
tos elementos con su nomenclatura especial. 
La lectura técnica del libro —práctica in -
dispensable en el catalogador— significa i n -
terpretar y describir adecuadamente las partes 
constitutivas de su estructura, para facilitar 
el mejor conocimiento del mismo. 
"Es muy importante —dice una autora— 
que aquellos cuyo deber es describir los libros 
v facilitar su uso, estén familiarizados con ca-
da detalle de la técnica del autor y del edi-
tor. Es menester que aprendan lo que se de-
be observar acerca de un libro para poder 
encontrar lo esencial, sin pérdida de tiempo 
y de esfuerzo. 
Deben ser, así, capaces de discernir lo ca-
racterístico de un libro, que el autor puede 
haber revelado en su prefacio o en su intro-
ducción y de llegar a comprender que el "re-
sumen" proporciona a veces datos suficientes 
que hacen innecesaria la lectura del libro en-
tero". 
I I I . ESTRUCTURA D E L L I B R O 
1. PARTE E X T E R I O R 
Veamos ahora, sumariamente, cada una 
de las partes constitutivas del libro. 
Tapa. Es la cubierta exterior o superficie 
plana encuadernada hecha de cartón, cuero, 
tela, madera u otro material resistente. 
Cubierta, Coverture, en francés; cover, en 
inglés; copertina, en italiano. Se llama también 
forro. Es la envoltura de papel que cubre la 
obra a la rústica } r sobre la cual se halla im-
preso su título. Por lo común es de papel 
grueso o cartulina de color, y, a veces, está 
ilustrada con dibujos. La cubierta viene a ser, 
así, la vestidura exterior del libro y sirve pa-
ra protegerlo. En algunas ocasiones lleva una 
faja o cinta de papel con un texto impreso 
que sintetiza un juicio sobre la obra o una 
referencia breve acerca de su contenido. 
Algunos libros, —v gr., los de las colec-
ciones Austral y Contemporáneas de las edi-
toriales Espasa-Calpe y Losada— llevan ade 
más una sobrecubierta en papel barnizado de 
un color característico para las distintas series. 
Aunque la sobrecubierta no forma parte 
del libro, algunos la conservan para hacerla 
encuadernar con la cubierta original. 
Guarda, Garde, en francés; en-paper, en 
inglés; guardia, en italiano. Cualquiera de las 
dos hojas de papel blanco que ponen los en-
cuadernadores al principio y al fin de los l i 
bros, después de haberlos cosido. Las guardas 
pueden ser, también, hojas de papel de color, 
jaspeado, satinado, dorado, etc., de las cuales 
una parte se pega sobre la tapa interior de 
los cartones de la encuademación y la otra 
sobre la superficie de las guardas blancas. 
Anteportada. Se llama, también, portadilla 
o falsa portada. En francés, faux tittre: en i n -
glés, bastard-title o half title; en italiano, oc-
clúetto. 
Es la piimera página impresa del libro y 
menciona simplemente el título abreviado del 
mismo, cuando es muy extenso en la portada, 
a .que siempre precede, por cuya razón se 
designa castizamente con el vocablo compues-
to A N T E P O R T A D A . El título simplificado de 
la portadilla es de poco o ningún interés pa-
ra el catalogador, salvo que sea el único del 
libro. 
Casi todos los libros tienen anteportada; 
en cambio, suele faltar en los folletos. 
Frente-portada. Es el reverso o vuelta de 
la ante-portada, donde suele colocarse alguna 
ilustración (retrato, grabado etc.); la lista de 
obras o bibliografía del autor, o, a veces, co-
mo en los volúmenes de la COLECCION L A -
BOR, por ejemplo, el título de la serie o co-
lección a que pertenece el libro. 
Portada. En francés, frnntispice o paf/e title; 
en inglés, title paye; en italiano, frontispicio. 
Es la página que contiene el título completo 
de la obra, precedido del nombre del autor y 
seguido, al final, del pie de imprenta. La por-
tada, viene a ser, de esta manera, la fisono-
mía, el rostro de los impresos, lo que no 
justifica, desde lnego, la impropiedad en que 
suelen incurrir algunos cuando la denominan 
carátula, pues es vocablo, significa castizamen 
te careta. Cuando la portada se halla adornada 
de recuadros o decorada cou viñetas y otros 
motivos, se llama portada ornada (del francés, 
title orne o encadre, y cuando está tallada al 
buri l , como las famosas portadas monumen-
tales de los " P L A N T I N " , muy en boga du-
rante el siglo X V I I I , se denomina portada 
grabada. 
Para ambos casos —portada, ornada o gra-
bada— conviene más el uso del término fron-
tispicio, que significa en castellano "fachada 
o delantera de un edificio, libro etc." y es, 
por lo mismo, sinónimo de portada. 
La porte da es la fuente que suministra 
los datos más importantes para la redacción 
del asiento bibliográfico de la obra. 
E l Instituto Internacional de Bibliografía 
de Bruselas recomienda la impresión, en el 
reverso de la portada de todo libro que se 
edite, de una noticia catalográfica completa 
referente al mismo. Esta noticia, con la no-
tación decimal respectiva, serviría de guía a 
los bibliotecarios para la redacción de las fichas 
correspondientes. 
En el dorso de la p"ortada se consignan 
diversas informaciones de interés para el ca-
talogador: a) la historia de la edición, es de-
cir número ordinal de la misma, cantidad de 
ejemplares que la componen, tiradas especia-
les en papel de lujo o para bibliófilos, etc.; 
b) el COPYRIGHT o el derecho de propiedad 
sobre la obra en v i r tud de haberse hecho el 
depósito que marca la ley: c) fecha, día, mes 
y año de impresión de la obra y nombre del 
impresor. 
E L E M E N T O S DE L A PORTADA 
AUTOR. D E F I N I C I O N . - E n sentido es-
tricto es el que ha escrito un libro. E l dic-
cionario académico dice: "persona que ha he-
cho alguna obra científica, literaria o artística". 
En sentido amplio, es la persona que ha com-
puesto o hecho componer la publicación, ha-
ciéndose responsable de la misma. Por lo tan-
to, el significado de la palabra autor com-
prende a las personas físicas o naturales como 
a las llamadas personas jurídicas, esto es, ins-
tituciones, sociedades, gobiernos, etc. 
En los libros y folletos el nombre del 
autor se coloca en la cabecera de la portada 
y a veces, después del título, precedido de la 
preposición POR. En los artículos de revistas 
y diarios la firma del autor se inserta al final. 
PROTECCION J U R I D I C A D E L AUTOR. 
El derecho intelectual sobre las obras litera-
rias comprende un doble orden de facultades: 
a) derechos personales o morales, que se fun-
dan en el interés público y tienen por objeto 
garantizar la integridad e individualidad de 
la obra del espíritu, cuya defensa concierne 
tanto al autor como a la sociedad. E l dere-
cho moral es inalienable y perpetuo. La ley 
N? 11.723 * lo consagra implícitamente en sus 
artículos 51 y 52. E l autor puede ceder o ena-
jenar total o parcialmente su obra, pero esta 
enajenación sólo confiere a su adquiriente el 
derecho a su aprovechamiento económico, S I N 
PODER A L T E R A R SU T I T U L O , FORMA 
Y CONTENIDO, N I TAMPOCO OiMITIR L A 
MENCION DE SU NOMBRE O SEUDONI-
MO COMO AUTOR. Este principio está ra-
tificado en el artículo 72, inciso c), de la mis-
ma ley. "Será reprimido. . . el que edite, ven-
da o reproduzca una obra suprimiendo o cam-
biaudo el nombre del autor, el título de la 
misma o alterando dolosamente su texto; b) 
derechos pecuniarios o patrimoniales, en cuya 
v i r tud el autor, como creador exclusivo de su 
obra, tiene la propiedad de la misma a los 
fines de percibir las utilidades o beneficios que 
su venta produzca. 
E l autor puede, en este carácter, y según 
convenga más a sus intereses: a) convertirse 
en su propio editor pagando el costo de ¡a 
obra y asumiendo directamente el riesgo de 
su venta; b) ceder o vender su obra a uu ter-
cero; c) celebrar un contrato de edición obli-
gándose a entregar a un industrial del ramo, 
su obra para la difusión y venta, sobre la 
base de una retribución que se estipula en el 
mismo contrato. 
T I T U L O . D E F I N I C I O N . Es la palabra o 
frase con que se denomiua o se hace conocer 
el asunto o la materia de una obra. E l título 
debe, en principio, salvo que se trate de un 
libro de imaginación o fantasía, enunciar fiel 
y adecuadamente su contenido. 
E l título es a la obra lo que el NOMBRE 
a la persona, o la MARCA respecto al pro-
ducto industrial, es decir, una seña o carac-
terística que sirve para identificar el libro, 
distinguiéndolo de otros impresos similares. 
* E l autor se refiere a la Ley Argentina. 
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"Revista Javeriana". Tomo X X X I I I . Nos. 
164, 165, 166, 167, 168, 170. Bogotá, 1950. 
"Repertorio Americano". Tomo X L V I , Año 
X X X , Números. 1.107, 1.108, 1.109, 1.011, 1012, 
1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, Año X X X I , 1.118, 
1.119, San José de Costa Rica, 1950. 
"Catalogación y Clasificación de libros". Por 
Carlos Víctor Penna. Buenos Aires, 1945. 
"Universidad de Antioquia". Nos. 97-98, To-
mo X X V , Nos. 99, 100, Modellín-Colombia, 1950. 
"Boletín Bibliográfico Argentino". Nos. 21-22, 
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Na-
ción, Publicación Oficial, 1949. 
"Revista Rotaría". Tomo X X X I V , N° 6, 
X X X V , Nos. 2, 3, 5, 6, Tomo X X X V I . Chicago. 
1950. 
"Bibliografía''. Año X I , Mes V I ; Nos. 259, 
2o0, 261, 262, Quibor, Venezuela, 1950. 
"Revista Nacional de Cultura1'. N° 77, Año 
X I , Nos. 78. 79, 80, Caracas, 1949. 
"Revista del Archivo y Biblioteca Naciona-
les". Tomo X X V I I I , Nos. *9-10, 11-12, Teguci-
galpa, Tipografía Nacional, 1950. 
"Biblioteca Central". Boletín Informativo, pu-
blicaciones recibidas, Universidad Central de Ve-
nezuela, Año 1, N° 1, Venezuela, 1950. 
"Revista Interamericana de Bibliografía". 
Vol. 1, N° 1, Washington, 1951. 
"Manual del Catálogo-Diccionario". Por Juan 
Vicente de Lallave,, Editorial Atlante. S. A. Mé-
xico, 1942. 
"Elementos de Bibliotecología". Por Domin-
go Bounocore, 2 a Ed., Ediciones Castellvi, Santa 
Fe, Argentina, 1948. 
"Anuaiio Bibliográfico Peruano de 1947". 
Ediciones de la Biblioteca Nacional V I . Lima-Perú, 
1949. 
"El Reproductor Campechano". Año V I , 
Campeche, México, Talleres Gráficos del Gobier-
no, 1949. 
FILOSOFIA 
"'Guiando al niño según los principios de la 
psicología del individuo". Por Alfredo Adler y 
otros. Buenos Aires, 1948. 
"El sentido psicológico de Werther de Goe-
the". Por el Dr. Agustín Cueva Tamariz, Publi-
caciones de la Universidad de Cuenca. Cuenca, 
Imprenta de la Universidad, 1950. 
"Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación". 
Universidad Central del Ecuador, Año I I , Nos. 
6, 7, Quito-Ecuador, Imprenta de la Universidad, 
1950. 
"La expresión creadora del niño. Por Jesual-
do. Buenos Aires, Editorial Poseidon, 1950. 
"Confesiones". Por San Agustín. 3 a Ed. Ma-
drid, M. Aguilar Editor, 1946. 
"Philosophia". (Universidad Nacional del Cu-
yo) Año V I I , N° 13. Mendoza, Argentina, 1950. 
"Verdad y Vida"- Revista de las Ciencias 
del Espíritu. Año 7 o N 3 28, Madrid, 1949. 
RELIGION 
"Diccionario Mitológico Universal". Por Fe-
derico Carlos Sáinz Robles, Madrid, 1944. 
"La Virgen de Suyapa". Por Juan Vallada-
res R. Tegucigalpa-Honduras, Talleres Tipo-Lito. 
"Aristón", 1946. 
"Revista del Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario". Enero-Febrero de 1950. Co-
lombia, Imprenta del Banco de la Reforma. 
CIENCIAS SOCIALES 
"Los Bancos Centrales Hispano-Americanos". 
Por María Renata Manassewitsch, Banco Central 
de Venezuela, Caracas, Tipografía Vargas, 1945. 
"Universidad". Revista de la Universidad 
de Juan Misael Saracho, Año 1, Nos. 2, 3, 4, 5, 
Tarija-Bolivia, Editorial Universitaria, 1950. 
"Universinad". Organo de la Universidad de 
Puerto Rico, Vol. 2, N° 31, Vol. 4, N c 34, Vol. 
3, N° 36, Puerto Rico, 1950. 
"Universidad de Buenos Aires". Boletín Año 
I V Nos. 39-40, 44, 46, 47, Buenos Aires, Ministe-
rio de Educación, 1950. 
"Boletín". Organo Informativo de la Uni-
versidad de Cartagena. Año 6, Nos. 7, 8, 9, Car-
tagena. Editado por la Rectoría, 1950. 
"Boletín de las Naciones Unidas". Tomo V I I I , 
Nos. 8, 9, 10, 11, 12, Tomo I X , Nos. 7, 8, 10, 
11, 12, México, 1950. 
"Revista de la Asociación de Maestros". Vol. 
I X , Nos. 2, 3, 4. 5, 6, San Juan de Puerto Ri -
co, 1950. 
"Orbe". Publicación Mensual, Organo de la 
Universidad de Yucatán. Epoca IV, Nos. 21, 23, 
25, 26, Mérida-Yucatán, 1949. 
"La Universidad de La Habana". Enero-Di-
ciembre de 1949. 82 al 87, La Habana, Cuba, 1949. 
"El Momento Económico en el Ecuador". 
Procurando hacer país. La tragedia monetaria pa 
sada y futura. Sus causas, sus narcóticos y sus 
remedios, Por Víctor Emilio Estrada, Guayaquil, 
1950. 
"Quito en Cifras. Boletín de Estadística Mu-
nicipal". Año 1, Nos. 1 y 2. Segundo y Tercer 
Trimestre, Quito. Edito. Fray Jodoco Ricke. 1950. 
"Foro Hondureno". Año X V I , Nos. 8-9, Año 
X I X , 10, 11, y 12, Tegucigalpa-Honduras, Talle-
res Tipográficos Nacionales, 1950. 
"E l Universitario". Año 2 N° 4, Guayaquil, 
Ecuador, 1950. 
"Anales de la Universidad de Chile". Año 
CVI, primero al cuarto Bimestre de 1948, Nos. 
69, 70 ,71, 72. Año CVH, Nos. 73 y 74, 3ro. y 
4to. Trimestre, 75-76, Año CVII I , Año 19 Nos. 
77-78, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile. 
Estatutos de la Asociación de Empleados 
de Quito". Quito, Ecuador, Talleres Gráficos Na-
cionales. 1950. 
"Misión de la Universidad Moderna". Edit. 
Casa de la Cultura Ecgatoriana, Quito. 
"Anales de la Univessidad de Nariño". Re-
pública de Colombia, I V Epoca, Vol. IV, Nos. 22, 
23. Pasto, Imprenta del Departamento. 1950. 
"Revista de la Universidad del Cauca". Nos. 
13, 14, Popayán, 1950. 
"Crónica Universitaria". Segunda Epoca N° 
34. Popayán, 1950. 
"Educación". Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 3er Cuatrimestre, N° 11. Lima-Perú, 
1949. 
"Universidad de México". Volumen IV , Nos. 
'41, 42, 43, 44, 45, 47, México 1950. 
"Revista de la Universidad de Buenos A i -
res". Año I I I , Nos. 11, 12, Buenos Aires, 1950. 
"Gaceta Judicial". Año X I X , N° 1118, Hon-
duras. Talleres Tipográficos Nacionales, 1950 
"Revista de la Asociación Escuela de Dere-
cho". Universidad Católica del Ecuador, N° 5 Qui-
to, 1950. 
"La Anexión de Centioamórica a México". 
Tomo V I y último. Compilación y Prólogo del 
Dr. Rafael Heliodoro Valle. Segunda Serie N° 7 
Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, México, Imp. en Talleres Gráficos de la 
Nación 1949. 
"Diplomacia". Nos. X X X I X - X L , X L I - X L I I , 
La Habana, Cuba, 1950. 
"La Federación de Estudiantes v el Día del 
Civismo". F. U..E. U. en Marcha, N° l^Quito-Ecua-
dor, Imprenta de la Universidad, 1950. 
"Universidad de San Carlos". Nos. 14, 15, 
16, Guatemala, Imprenta de la Universidad de San 
Carlos. 1949. 
"Universidad Nacional de Colombia". Revis-
ta Trimestral de Cultura Moderna, Nos. 15. 16, 
Colombia, Prensas de la Universidad Nacional de 
Colombia, 1950. 
"Mundo Estudiantil". Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. I V Epoca, Editado por la Unión Internacio-
nal de Estudiantes, 1950. Checoeslovaquia. 
"Revista de la Universidad de Loja". N9 1, 
Epoca V I I , Loja-Ecuador, 1950. 
"Juventud". Año V I , N° 7, Guayaquil, 1950. 
"Paralelismo de la Paz y de la Democracia". 
Por Vicente Sáenz, México, D. F. 1946. 
"Anales de la Universidad de Montevideo". 
Entrega N° 165, Montevieeo, 1950. 
"Anales de la Universidad de Cuenca". To-
mo V I , N° 3, Tomo V I , N° 4, Cuenca, 1950. 
"Memorias del Primer Congreso Nacional de 
Ferrocarriles". Quito-Ecuador, Imp. del Ferroca-
rr i l del Sur. 1949" 
"Boletín Universitario". Organo Mensual de 
la Universidad de Guayaquil, Año 1, Nos. 1, 2, 
Guayaquil, Dep. de Publicaciones de la Universidad. 
"Historia de un Proceso Político". (Mensajes 
y Documentos, 1949). Por Mariano Ospina Pérez, 
Tomo V I , Bogotá-Colombia, Imprenta Nacional, 
1950. 
"El Gobieroo de Unión Nacional, Crisis, De-
fensa y Consolidación de la Democracia, 1948". 
Por Mariano Ospina Pérez, Tomo V. Bogotá-
Colombia, Imp. Nacional, 1950. 
"Primer Congreso Universitario Javeriano". 
Antecedentes-Realización-Acuerdos. Bogotá-Colom-
bia, Publicaciones del Fondo Rotario de la Pon-
tificia Universidad Católica Javeriana. Vol. I I I . 
Litografía y Editorial Canur, 1950. 
"Legislación Social Ecuatoriana". Ministerio 
de Previsión Social y Trabajo, Vol. I I , Quito-
Ecuador, 1950. 
"Revista Jurídica". Año X I I I , N Q 50. Orga-
no de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales, 
Políticas y Económicas de la Universidad Mayor 
de San Simón" Cochabamba-Bolivia, 1949. 
"Segundo Congreso Americano del Niño". 
Montevideo-Uruguay, 1950. 
"Academia de Abogados del Azuay". Nos. 9 
y 10, Enero-Diciembre de 1950. <'u*nca Ecuador, 
Talleres de la Universided, 1950. 
"Código C i v i l de la República del 
N° 956, Quito-Ecuador, 5» E d . 1950. 
"Catálogo de las Publicaciones dn la Univer-
sidad de Buenos Aires editadas durante el Pe-
ríodo 1945-1950. 
"El Gobierno del Sr. Galo Plaza, Presidente 
Constitucional del Ecuador, 1948-1952". El Go-
bierno y la Sucesión Presidencial. Quito-Ecuador, 
Talleres Gráficos Nacionales, 1951. 
"Gaceta del Gobierno de Lima Independiente". 
Tomos I a I I I , Julio 1821-Diciembre 1822. Año 
del Libertador General San Martín, Ministerio do 
Educación, Universidad Nacional de la Plata, 1951. 
FILOLOGIA 
"Boletín de Filología". Instituto do Estudios 
Superiores de Montevideo. Tomo V, Nos. 37 38-39. 
Montevideo-Uruguay, Impresora Uruguava, 1948. 
"Boletín de Filología". Tomo V, Í947-1949, 
Publicaciones del Instituto de Investigaciones His-
tórico-Culturales de la Facultad de Filosofía y 
Educación de la Universidad de Chile, Chile, Edi-
torial Universitaria, 1950. 
CIENCIAS PURAS 
"Boletín de Informaciones Científicas Nacio-
nales". Vol. I H , Nos. 26 y 27, 28 y 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, Quito, Ecuador, Publicaciones de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1950. 
"Boletín de Ciencia y Tecnología". "Washing-
ton 1950. 
"Plantas Medicinales". De Regiones Tropi-
cales. Publicaciones Agrícolas Nos. 154-158, Unión 
Panamericana, - Washington, 1948. 
"Observatorio Astronómico. Servicio Meteoro-
lógico". N? 3, Resúmenes Anuales correspondien-
tes a 1944-1945-1946-1947. Quito-Ecuador, Minis-
terio de Educación Pública. 1950. 
"1930-1950, Veinte Años de Excursiones F i -
togeográficas y de Colecciones Botánicas en el 
Ecuador", Realizadas por el Prof. Dr. M. Acosta 
Solís, Quito-Ecuador, 1950. 
"Museo Nacional". Universidad do Brasil Ac-
tividades Científicas en 1949. Rio de Janeiro, 
Brasil. 
"Ensayo de una Reforma Metodológica en 
la Enseñanza de Ciencias Naturales". Por Carlos 
Velasco Lombardini. Montevideo, 1945. 
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CIENCIAS APLICADAS 
"Tratado de Arquitectura Tipográfica5'. Por 
Carlos Frassinelli, Madrid. 
"La Pintura y su aplicación". Por Pablo 
Federico Luft. Buenos Aires, 1948. 
"Acta final de la Primera Conferencia Intera-
mericana de Agricultura". Washington, Unión Pa-
namericana, 1950. 
"Gaceta Médica". Vol. V, Nos. 3, 4, Guaya-
quil, 1950. 
"E l Agricultor Venezolano". Año X I I I , N° 139. 
Año X I V , Nos. 140, 141, 142, 143, Año XV, N° 
144, Caracas, 1950. 
"Revista de Medicina Veterinaria". Año 1, N? 
1. Quito, Universidad Central, 1950. 
"Boletín de la Cámara de Agricultura de la 
Segunda Zona". Año IV, Nos. 17, 18, Guayaquil, 
1950. 
"Revista de la Asociación Escuela de Agro-
nomía". Año I I , N° 2, Quito Imprenta de la 
Universidad, 4949. 
"Boletín del Consorcio de Centros Agrícolas 
de Manabí". Nos. 62, 63, 1950. 
"Documentos relativos a la Conferencia In-
teramericana de Agricultura, Selvicultura e Indus-
tria animal". Washington, 1930. 
"Seguro contra Riesgos de la Agricultura y 
Ganadería". Ponencia del Banco Nacional de Cré-
dito, Ejidal, México, 1944. 
"Actas e Informes de la Segunda Conferen-
cia Interamericana de Agricultura". México, 1942-
1944. 
"Cultivo del Caucho en la América Tropical". 
Unión Panamericana, Washington, Publicaciones 
Agrícolas, Nos. 147-148, 1944. 
"La Agricultura en los Estados Unidos". 
Unión Panamericana, Washington, 1946. 
"Campaña Antituberculosa". Boletín Informa-
tiuo, Año I I I , N° 13, Guayaquil, 1950. 
"Horticultura y Fruticultura". Por Rogelio 
Peña. Barcelona, 1942. 
"Recetario Moderno de Perfumería y Cos-
mética". Por S. Vivas, Barcelona, 1943. 
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El Arte de Leer Importante 
v E n nuestro afán de completar co-
Pero, ¿existe el arte de leer? He aquí la libro, va en pos de determinados conocimien- lecciones valiosas de nuestra Biblioteca 
pregunta que se os vendrá a las mientes re- tos, de tales o cuales datos. Es, de suyo, d i - J U A N B A U T I S T A V A Z Q U E Z , r o -
cha lectura, investigación. capacitando sobre el tema. 
Arte, le hay para todo; para lo más eom-
gamos a todas las personas que deseen 
Maurois considera que la de esta última c e r a r c o n nosotros, se sirvan ofre-
phcado como para lo mas sencillo: para pen- especie debe hacerse lápiz en mano. ¿Y por r ' 
sar, para escribir, para mirar, para saludar, qué no también la otra? Lo mismo se subraya cernos, ya sea ^ Ü I N U A i N j c . o E.1N 
para cortar una flor. Todo es motivo de un o anota un bello trozo lírico, una escena inte- V E N T A , las piezas bibliográficas que 
arte, estudiado o instintivo, cuando bien se resaute, un paisaje, que un pensamiento filo- a continuación anotamos: 
hace. sótico, una definición o una fecha. E l lápiz 
Precisamente Emilio Faguet, en un l ibrito debe ser acompañante inseparable de todo buen 
delicioso, define este arte de que ahora trato, lector. Y no para ensuciar o garrapatear las Corporación Universitaria del Azuay: 
" E l arte de leer —nos dice— es el arte de pen páginas; antes bien, y si posible fuere, para 
sar con una poca de ayuda". Y añade: " D i - apuntar o señalar aparte. Una hojita de papel 
chosos quizá aquellos que no han menester basta. 
el libro para pensar; y evidentemente desdi- La lectura, a título de arte, y arte muy 
chados los que, leyendo, no piensan sino exac noble que es, tiene sus reglas. Las han dado, 
tamente lo que piensa el autor''. Con todo, a propósito, esclarecidos escritores; Faguet en- 1911-1912. 
Faguet estima que la infinita, la apreciable tre otros. E l Biógrafo de Disraeli y de Byron Serie I V N ° I - de I Q I 2 
mayoría, se halle equidistante, entre los dos da las suyas. Condensémosla y comentémoslas, p A L i n TT¿L^'rfo<1 A* r , , 0 „ 
extremos. ya que son pocas. r e v i s t a ue ja u m v e r b i u a u ue ^ u e n -
Mas, si la lectura es un arte, ¿podría La primera es que más vale conocer a l a ca: Serle I , Nos. I , 2, 3, 7 de 1925-1926. 
Revista Científica y Literaria de la 
Nos. 10, 14, 18 y 20 [1890-91] . 
, Revista Científica y Literaria de la 
Univers idad del Azuay: 
Serie I I I , Números, 2, 3, 4, 5, 6 de 
Serie 1928 a 1929, Números 18, 22. 
Anales de la Univers idad de Cuenca: 
T o m o I N ° 2, de 1941. 
considerársela también como un trabajo? perfección algunos escritores y algunos asun 
Sobre esta cuestión, o, para mejor expre- tos, que, superficialmente, gran número de au-
sarlo, sobre ambas, diserta en espiritual con- tores. Las bellezas de una obra no son siem-
ferencia Andrés Maurois; y es tan interesante pre perceptibles a la primera lectura. "Con-
lo que dice, que bien vale la" pena de comentarlo, viene, en la juventud, i r por entre los libros, ' 
A la pregunta si la lectura es un traba- como se acostumbra en sociedad, para buscar 
30, un escritor francés moderno afirma, indi - amigos; mas, una vez encontrados, escogidos HISTORIA 
rectamente, que más bien es un "vicio no y adoptados, bueno es retirarse con ellos". Ser (Viene de l a 3 a pág.) 
castigado"; y otro antiguo, Descartes, asienta un familiar de Montaigne, de Cervantes de »* ' • , , , T I . . . T T . 
algo muy distinto: es la l e c t u r a - o b s e r v a - Saint-Simón, basta para enriquecer una vida. _ , . ^ Caminos de h Historia Hacia un nuevo 
"una conversación con excelentes varones de Señálase como segunda regla el dejar sitio f s P i n t u d « America . Por Luis F. Torres. Quito, 
pasados siglos". para las grandes creaciones literarias. Reco- l i e n t a de la Universidad 1950 
E l que la lectura pueda constituir un vicio, noce Maurois que es natural y necesario que . . . .¿--menea . yuiso cíe M M U M O I I L U " 
apenas pasamos a creerlo. En todo caso, se- cada quien se interese por los escritores de bhcaciones de la Universidad Central, 1938, 
ría de los menos dañinos e inofensivos. Sin su época; serán amigos doblemente simpáticos Tercer* T r i l i t o 
embargo, existe.... aunque no mucho por acá. porque tienen n u e s t r a s mismas preocupaciones ^ 4 l e r c e r J - 1 1 ™ 6 ^ 1 6 - Mendoza rtep. A i g e n t i n a , 
" L a lectura como vicio—advierte Maurois— y necesidades. "Pero no nos dejemos ahogar • y , fí, , A . T?nHin" Por 
es propia de los seres que, a guisa de opio, por ha ola de los libros pequeños. Tal es ya V f c t ¿ ^ f c ¡ J v J ^ p h T Sh iX ^nenTÁire? 
se valen de ella para libertarse del mundo el número de las obras m a e s t r a s , que no las ^Soñl^VoJ^oTlS^' 
real y zambullirse en un mundo imaginario", conoceremos todas jamás. Tengamos confianza « A r t i g a s » F u n d a d o ¿ de la Nacionalidad Orien-
No podran estar un minuto sin leer; todo les en lo que eligieron los siglos. Un hombre se L p r o c e i T d e , a D e m o c r a c i a Americana. Reseña 
parecerá bueno. Lo mismo les dará abrir una equivoca; una generación se equivoca; la hu- H i s t ó r i c a p o r M i g u e l y í c t o r Martínez. Montevideo, 
enciclopedia que un manual del perfecto ja - mauidad no se equivoca jamas. Homero, Ta- 1 6 
bonero. Si se quedan solos, antes que entre- cito, Shakespeare Moliere, son ciertamente dig- ' u R d d E c u a d o r » P u b ] i c a d o p o r e l I n s . 
garse a sus propios pensamientos, cogerán de nos de su g l o r i a . Démosles alguna pre erencia tituto Geográfico Militar del Ecuador, Abril de 1950. 
cualquier mesa una revista o un periódico, o sobre los que todavía no han sufrido la prive- «Bosquejo de Historia de los Estados Uni-
del librero un libro, los abrirán por cualquier ba del tiempo" d o s d e A m e r i c a » . Washington, D. C. s. a . 
página, y pasaran vagamente los ojos por c u a l - b i leemos, hay que escoger lo que leemos. E , j d e a r i o d e Martí y la Libertad de Puer-
quier párrafo. Que cada quien e s c o j a su alimento: he aquí t o R i c 0 » P o r J o r g e G o n t S a i d a ñ a i s . a . 
"De cuanto leen, poco retienen de subs- l a tercera regla. Cada espíritu ha menester de "Nuestra Historia y sus Hombres". Colección 
tancia; no establecen ninguna jerarquía de va- alimentos que le convengan. "Aprendamos a p 0 p U i a r N ° 6, Por" José López Bermúdez México 
lores. Su lectura es pasiva; sufren los textos; reconocer a "nuestros" autores. Serán distin- Editorial Ruta 1950. 
no los interpretan; 110 les abren paso en su tos de ios de n u e s t r o s amigos. En literatura, "América' Indígena". Vol. X I N° 1, México, 
espíritu; no los a s i m i l a n " . como en amor, suele uno sorprenderse de las pj F 1951. 
Sin embargo, convengamos en que, entre preferencias de los demás. Seamos fieles a lo 
estos lectores monomaniacos y quienes nunca que nos conviene. Somos en ello los mejores ~ : 
leen y aun se jactan de no leer porque can- jueces". s a i a del dentista. 
dorosamente creen que piensan sin ayuda, la De grandísima importancia juzgo la cuarta Hay que rodear, sí, de respeto y recogi-
disyuutiva es obvia. regla. Aconseja Maurois que rodeemos núes- miento," bien que en un pequeño trecho de at-
tras lecturas, siempre que ello sea posible, de mósfera —la que rodea nuestra testa y nues-
* * * I a atmósfera de recogimiento y de respeto que tras manos—, esas amadas lecturas. Pero, en 
rodea a un hermoso concierto o a una noble buena parte, el respeto corresponderá a los de-
Muy contadas han de ser las personas que ceremonia. "No es leer —afirma— el que reco- rnás guardarlo. No interrumpáis, verbigracia, 
lean por vicio. Las más, hácenlo por placer rramos una página, el que la interrumpamos a quien va leyendo en un tranvía; ¿qué cosa 
o por trabajo. para acudir al teléfono, el que abramos el mejor podríais decirle de la que le digan Só-
Conviene Maurois en que la lectura • por libro cuando nuestro espíritu está distante, el focles, o Shakespeare en ese instante? 
placer es más activa. "Lee por placer el afi- que lo abandonemos para el día siguiente. E l Por lo demás, y tocante a lecturas, no 
cionado a novelas que busca en los libros, ya verdadero lector es el que sabe agenciarse lar- encuentra uno en ellas, a juicio de Maurois, 
sea impresiones de belleza, o bien un des- gas veladas solitarias " sino, como en amor, lo que ya uno lleva. "Hay 
pertar y una exaltación de sus propios sen- Aunque aquí saltan las dificultades para que hacerse dignos de los grandes libros". "Nada 
timientos, o, en último término, aventuras que alcanzar semejante ideal. La vida presente, más conmovedor que ver a un joven que, el 
no le deparó la vida. Lee por placer el que con sus inquietudes, con sus fatigas, con sus año pasado, no entendía sino de relatos de 
se complace hallando en moralistas y poetas, vaivenes; la vida presente que exige a los más aventuras, aficionarse ahora a "Ana Karenine", 
mucho mejor expresadas, las observaciones que el trabajar mucho para, apenas, irla pasando, porque ya sabe de' la alegría y del dolor de 
ha hecho por sí, o las sensaciones que ha ex no permite los apacibles recogimientos de an- amar". Las lecturas elegírnoslas a tono con 
perimentado. Lee por placer, en suma, el que, taño. Nuestros abuelos leían libros de gran "foi> nuestro carácter y con las circunstancias. A l 
sin proponerse a estudiar tal o cual definido mato" porque acostumbraban ponerlos en atr i - decir de Maurois, todo hombre de acción seiá 
período de la Historia, gusta de comprobar les o sobre cómodas mesas. Hoy ya no se es un buen lector de Kip l ing ; y, todo gran esta-
la identidad de los tormentos humanos en el ti lan los " i n folio", y n i siquiera los en 4?; no dista, de Tácito o del Cardenal de Retz. 
curso de los siglos". Y tal lectura es sana a podríamos llevarlos bajo bajo el brazo, n i apro- E l arte de leer, es, en efecto, y, en bue-
juicio del conferencista. vechar el propicio momento de engolfarnos en na parte, el arte de v iv ir . 
En cuanto a la lectivra por trabajo, ya ellos en el tranvía, en la esquina, en el pa-
se entiende que es la del hombre que, en el sajero acogimiento de un jardín, en la ante- CÁELOS GONZÁLEZ PEÑA 
